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La presente investigación se realiza con el fin de determinar si existe relación entre las 
significativa las relaciones interpersonales y la agresividad en niños de 3 años del CDI 
Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; estuvo enmarca en un enfoque cuantitativo 
debido a los logros que fueron reflejados en tablas y gráficos estadísticos. 
Metodológicamente fue una investigación de diseño descriptivo correlacional con el 
propósito de establecer la relación existente entre las dos variables como son las relaciones 
interpersonales y la agresividad. La población muestral estuvo constituida por 20 niños de 3 
años de edad. La técnica utilizada para recoger información fue la observación, cuyos 
instrumentos fueron: Guías de observación. Respecto a la validación de instrumentos, estos 
fueron validados a nivel de juicio de expertos, quienes aplicaron una matriz de valoración. 
Asimismo, una vez recolectada la información, esta se organizó en tablas y gráficos, además 
para realizar el cálculo de la relación entre las dos variables de estudio se aplicó en 
coeficiente de correlación de Pearson; asimismo se utilizó la aplicación SPSS y la hoja de 
cálculo para generar tablas y gráficos de la información sistematizada. Además, se logró 
concluir que el 75% de estudiantes presentan un nivel medio de agresividad física; el 15% 
presentan un nivel bajo y el 10% presentan un nivel alto; también se observó que el 60% de 
estudiantes presentan un nivel regular de interacción con los demás; el 20% presentan un 
nivel bueno y el 20% presentan un nivel malo. Se identificó un índice de 0,925; por lo que 
se concluye que existe una correlación muy alta entre las relaciones interpersonales y la 
agresividad; es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 
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The present investigation is carried out in order to determine if there is a relationship between 
the significant interpersonal relationships and aggression in 3-year-old children of the CDI 
Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; was framed in a quantitative approach due 
to the results that were reflected in tables and statistical graphs. Methodologically it was a 
correlational descriptive design investigation with the purpose of establishing the existing 
relationship between the two variables such as interpersonal relationships and 
aggressiveness. The sample population was constituted by 20 children of 3 years of age. The 
technique used to collect information was observation, whose instruments were: Observation 
guides. Regarding the validation of instruments, these were validated at the expert judgment 
level, who applied a valuation matrix. Likewise, once the information was collected, it was 
organized in tables and graphs, in addition to perform the calculation of the relationship 
between the two study variables, it was applied in the Pearson correlation coefficient; The 
SPSS application and the spreadsheet were also used to generate tables and graphs of the 
systematized information. In addition, it was concluded that 75% of students present a 
medium level of physical aggression; 15% have a low level and 10% have a high level; It 
was also observed that 60% of students present a regular level of interaction with others; 
20% present a good level and 20% present a bad level. An index of 0.925 was identified; so 
it is concluded that there is a very high correlation between interpersonal relationships and 
aggression; that is, the null hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted. 
 
Keywords: Interpersonal relationships, aggressiveness, physical aggression, verbal 








En un mundo globalizado como el que vivimos actualmente, se demanda de una sociedad 
condescendiente, tal vez más humana, sin ningún tipo de conflictos, egoísmos, 
individualismos, hipocresías, violencia y todo lo que muestra agresividad. Es decir que son 
muchos los casos de ofuscación, que van en crecida cada día; y son las escuelas que se han 
convertido en lugares donde se exteriorizan todo este tipo de vivencias del entorno. 
Lo confirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) por los derechos del niño (2009), 
donde informó a nivel mundial las peleas físicas, enfrentamientos y la intimidación son 
también frecuentes entre los jóvenes. Además informó que en una investigación realizada en 
40 países se evidencio que un porcentaje del 42% de los hombres y del 37% de las mujeres 
estaban expuestos a la intimidación.   Implica una cadena de sucesos que van desde las 
contiendas al delito, conduciendo a tentados sexuales y físicas más graves.  
Así mismo, les prosigue Perry y Boldizar (1990), señala “que la conducta violenta es una 
temática estudiada de muchos años, teniendo implicancia en las familias, trayendo como 
consecuencia dañar al otro. (p.3). En edad escolar, un factor muy frecuente es la agresividad 
física, otro de los factores es la agresividad verbal y hostil, a medida que se interactúa con 
el estudiante, de manera progresiva va disminuyendo, varios autores sostienen que las niñas 
son menos agresivos que los niños, siendo un factor la “Testosterona” hormona masculina 
que dependerá el carácter del sexo masculino, es más probable que el menor desde los 
primeros meses empiecen a arrebatar las cosas a las personas cercanas, A medida que 
desarrollan el lenguaje verbal, recurren a la palabra para dar solución a sus diferencias Coie 
y Dogge. 
Entonces podemos enfatizar que una de las más grandes problemáticas que los medios de 
comunicación dan mucha cobertura en nuestro país Ecuador, es la agresividad, donde nos 
enteramos, además que nosotros los docentes en nuestras aulas convivimos muy de cerca 
con los comportamientos agresivos que presentan algunos estudiantes, pues, los estudiantes 
provienen de diferentes status sociales, en la cual las relaciones interpersonales se encuentran 
afectadas a nivel general.  
Así también, Diario, E. (2011), señala que “la prensa escrita nos expresa que el 
comportamiento agresivo en un niño incitara que sus compañeros del curso le tengan miedo 




ámbito educativo, concebimos la idea que estos problemas de agresividad se suscitan 
generalmente porque los niños observan el maltrato en el seno de su hogar, ya sea entre los 
padres y hermanos, en otros casos por que vienen de familias disfuncionales o porque en el 
sitio donde viven contemplan ese modelo de comportamientos.  
En Guayaquil se está viviendo una etapa donde los jóvenes, adolescentes y niños demuestran 
mucha agresividad en sus relaciones interpersonales. El Centro de Desarrollo Infantil 
“Rayito de Sol”, Cantón Milagro, Ecuador, no siendo ajeno a este tipo de conflicto 
actitudinal, como lo es la agresividad. Es la escuela el escenario donde se aprecia que la 
mayoría de estudiantes demuestran, conductas agresivas, para ello, el educador incluye en 
la programación como en la planificación curricular la variedad de estrategias para brindar 
una atención individualizada, aquellos alumnos con dificultades de comportamiento, siendo 
uno de los indicadores los padres de familia, que no se involucran que el quehacer educativo, 
trayendo consecuencias al docente que solo es imposible ayudar a solucionar la 
problemática. Vilá (2003), hace hincapié sobre relaciones entre personas, donde un factor 
importante es la educación, que debe tener carácter de  obligatoriedad. En conclusión, la 
familia es la base para prevalecer la tolerancia, respeto, comunicación y amor entre los 
miembros, en caso de no ponerse en práctica nunca se fortalecerá este tipo de conducta. 
Quispe, V. (2010) investigación denominada “Violencia familiar y agresividad en niños de 
segundo grado”. La variable agresividad tuvo como dimensiones el concepto y 
características de agresividad, dependencia, desajuste familiar y social, aprobación social y 
desarraigo nacional. Siendo la variable violencia familiar, direccionada por la cohesión y 
adaptabilidad. Contando con diseño  descriptivo – correlacional, la población maestral de 
291 niños. Se ha prestado menos atención a los problemas de externalización, como el 
comportamiento agresivo y los trastornos de conducta. Sin embargo, hay un creciente cuerpo 
de literatura de investigación que indica un vínculo entre la exposición a la violencia y el 
comportamiento agresivo en niños y adolescentes. La investigación ha documentado el 
impacto de diferentes tipos de violencia, incluido el abuso infantil, la violencia doméstica e 
interpersonal, la violencia comunitaria y la violencia enemiga. 
Loza, M. (2010) documenta en su tesis sobre la creencia de docentes sobre conductas 
agresivas de niños, la cual contó con el objetivo general de explorar los factores que tienen 
los auxiliares y docentes de educación inicial acerca de los comportamientos agresivos en 




profesoras de Educación Inicial, cuyas edades están 30 y 50 más 8 auxiliares de educación, 
oxilan entre 28 a 50 años de edad,    tuvo como técnica muestreo intencionado; el instrumento 
utilizado ficha de datos demográficos contó con una entrevista semi-estructurada. 
Manifestando las conclusiones: Los docentes identifican que las agresiones no son iguales, 
dependen de las conductas que albergan. Relacionada a la causa, señalan que el 
comportamiento de agresividad tiene más de una causa. El profesional en educación 
manifiesta, que la familia es base, otro de los factores los medios de comunicación, seguido 
la televisión que ofrece programas violentos.  Los educadores en un 83% reconocen la 
existencia de diferencias de género, en el cómo se  manifiesta  la agresión, afirmando que 
los niños evidencian más agresividad que las niñas. 
Domínguez, M. (2014), estudio identificado a las relaciones interpersonales influyen en el 
clima organizacional del centro educativo Nuevo Chorrillos”. El diseño fue descriptivo, 
contando con población muestral de 69, siendo 42 de primaria, el restante de 27, pre media. 
La técnica que utilizo es encuesta; siendo instrumento el cuestionario. Obteniendo 
conclusiones favorables, las relaciones interpersonales no solo es temática de escuela, los 
cuales pueden influenciar en forma negativa o positiva del clima organizacional. Los 
conflictos reconocen la existencia de diversas opiniones y que se canalizan para el logro de 
objetivos institucionales; para ello es necesario contar con un liderazgo que mantenga buenas 
relaciones con sus subalternos y con condiciones para mediar y resolver conflictos. Para que 
exista un buen clima es necesario que existan  buenas relaciones y optimo liderazgo que sepa 
comunicar con respeto y tolerancia, sin descuidar  su autoridad como líder. Este trabajo se 
ha tomado en cuenta ya que es necesario para la discusión de resultados en lo que se refiere 
al objetivo general. 
Bolaños, J. (2015) en su investigación acerca de las relaciones interpersonales docentes y el 
manejo de conflictos, en donde se describió la incidencia entre las relaciones interpersonales. 
La variable relaciones entre docentes, consideró como dimensiones el concepto de relaciones 
interpersonales, percepciones propias y de los demás y de que clase, relaciones amistosas, 
sociales o intimas con los docentes. Donde la variable manejo de conflictos administrativos 
educativos, estuvo dimensionada por el conflicto interpersonal o intrapersonal, conflicto 
intergrupal y cambios en la escuela, amenazas y preparación y planeación. Se utilizó el 
diseño descriptivo, con una población de 53 unidades. La técnica elegida para el recojo de 




la exposición a la violencia plantea un problema social importante que puede conducir a un 
ciclo de eventos que perpetúan niveles crecientes de comportamiento agresivo. Se ha 
dirigido un esfuerzo creciente hacia el desarrollo de programas de intervención para reducir 
y prevenir la agresión en niños y adolescentes.  
Mera, E. (2013) su investigación acerca de la agresividad en el ritmo de aprendizaje de  niños 
de 5 y 6 años. Mediante técnica de observación y aplicación de encuesta teniendo como 
instrumento la guía de observación. Llego a conclusiones: Los educandos presentan 
conductas agresivas en el aula y además sufren el rechazo de sus compañeros. Basado en la 
premisa de que la exposición a la violencia es potencialmente traumática, este capítulo 
aborda la compleja relación entre la exposición a la violencia y el comportamiento agresivo 
en niños y adolescentes desde una perspectiva de trauma y resiliencia. Primero presentamos 
puntos de vista teóricos sobre el vínculo entre la exposición a la violencia y la agresión en 
niños y adolescentes.  
Camino, N. (2013) en su investigación sobre las caricaturas en la televisión nacional y su 
influencia en la agresividad de niños. Con un diseño descriptivo, aplicado a 116 niños y 
niñas, profesores, padres de familia, siendo este grupo la muestra. Se utilizaron como 
técnicas observación, instrumentos de uso guion de entrevista, registro de observación por 
ultimo cuestionario. Contando con conclusiones: La violencia va en aumento notablemente 
en esta etapa preescolar. La agresividad es un problema que se adquiere por diferentes 
acciones que acompañan un mal comportamiento.  
Quintuña, M. (2013) en su investigación sobre las técnicas para controlar la agresividad en 
niños de 3 a 4 años”, tuvo. Su diseño de investigación fue descriptivo. La técnica utilizada 
fue de la observación; cuyo instrumento fue organizadores gráficos, fichas bibliográficas, 
fichas de resumen. Entre sus conclusiones sostiene que la agresividad infantil dentro del 
ámbito escolar es un problema que ha existido siempre. Se describen construcciones 
familiares y parentales, así como teorías de aprendizaje social que abordan las formas en que 
el aprendizaje social, los factores de socialización y las creencias normativas afectan el 
funcionamiento de los niños en la comunidad a través del desarrollo de sus estructuras de 
identidad y el concepto de sí mismos. Estos, a su vez, pueden conducir a la construcción de 
cosmovisiones e ideas nacionalistas. Cada uno de estos enfoques teóricos se describe más 




Muñoz, P. (2009), En su tesis titulada “Estudio de las relaciones interpersonales entre 
estudiantes de educación básica de la Escuela Nuestra Señora de Fátima”. El diseño utilizado 
es el descriptivo, con una población de 131 estudiantes y 6 profesores. Se utilizó como 
técnica para el recojo de información encuesta y el cuestionario como instrumento. En la 
investigación se llegó a las siguientes conclusiones: La autoestima y la motivación son 
necesarias en las relaciones inter personales, ya que incentivan en el estudiante el interés 
para aprender cosas nuevas que día a día se presentan, además a ser gestores de su propio 
aprendizaje.  
Sandoval, E. (2012) en su investigación sobre la influencia de relaciones interpersonales en 
el clima laboral. Se utilizó como diseño el cuantitativo – correlacional, además una población 
muestral de 191 unidades/personas. La encuesta fue la técnica y su instrumento el 
cuestionario. Las conclusiones fueron: La hiperactivación fisiológica puede durar años 
después de la experiencia del trauma. La falta de habituación de la respuesta de sobresalto, 
además de la conductancia de la piel aumentada, se ha documentado en numerosos grupos 
que han estado expuestos a diversos tipos de trauma. 
Álvarez, G. (2017), en su investigación denominada sobre el comportamiento agresivo 
inciden en las relaciones interpersonales. La variable comportamientos agresivos estuvo 
conformada por las dimensiones agresividad verbal, agresión física y trastornos de la 
conducta disruptiva. Asimismo, la variable relaciones interpersonales estuvo conformada 
por las dimensiones formativo, social y familiar. La investigación tuvo un enfoque 
cualitativo y cuantitativo. La población estuvo compuesta por 324 estudiantes, 24 docentes 
y 2 autoridades. Entre las conclusiones destaca: La importancia de este antecedente radica 
en el aporte que hace para comprobar la correlación existente planteada en el primer objetivo 
específico. 
 
Escalante, J. (2012) en su investigación denominada acerca de la agresividad estudiantil y 
relaciones interpersonales entre estudiantes; La investigación tuvo un enfoque cuanti-
cualitativo; 903 sujetos conformaron la población del estudio, siendo la muestra 
seleccionada de 100. Las conclusiones a las que se llegó fueron: Los estudiantes presentan 
conductas de agresividad e irrespeto en sus relaciones interpersonales. El desarrollo del 
quehacer educativo presenta un clima de deficientes relaciones humanas entre los docentes 




los estudiantes al desarrollo de su autoestima y creatividad. A los estudiantes les gustaría 
trabajar en clases más dinámicas, activas, participativas y considerando de manera muy 
especial sus puntos de vista, criterios e iniciativas. Los padres de familia carecen de métodos 
y guías para una positiva dirección conductual de sus hijos.  
 
Para efectos de la investigación se observan las siguientes teorías relacionadas al tema:  
Las relaciones interpersonales, son “el conjunto de habilidades relacionadas al 
comportamiento, las emociones y el conocimiento de las personas. Los niños que se 
encuentran en un estado traumatizado frecuente de hiperactivación, miedo y posiblemente 
enojo son incapaces de reconocer y procesar eficazmente las señales ambientales para guiar 
adecuadamente sus respuestas de comportamiento. (Arsenio, 2000, p. 73).  
Asimismo, Monjas (1999), manifiesta que “son el factor elemental y necesario en la vida de 
los seres humanos, siendo consideradas un objetivo general”. Mediante la exposición 
repetida a un estímulo, los niños desarrollan tolerancia a la respuesta de angustia, lo que 
resulta en una disminución de la reactividad neurofisiológica. Aunque esta acumulación de 
tolerancia es útil para el tratamiento sistemático de desensibilización de fobias y otros 
trastornos de miedo o ansiedad. (p.2). 
Los sentimientos entre personas son transacciones afectivas o emocionales, son elementos 
esenciales en toda relación. Éstos están vinculados a la experiencia de cada individuo. Todos 
los  sentimientos son propios de cada ser humano, difíciles de comunicar. (Albert, 1999, p. 
20)  
Las relaciones humanas durante la infancia, son aprendidas por las experiencias vividas con 
sus progenitores, en un ambiente que ofrece seguridad, cumpliendo normas y decisiones 
dentro del grupo familiar. La convivencia en familia es la esencia para el óptimo desarrollo 
social de las personas (Álvarez & Terán, 2017, p. 25). 
Las relaciones interpersonales y la comunicación, para Ehlermann (1998), “son 
interacciones que se establecen por la comunicación y se establece entre personas dentro del 
grupo al cual pertenece. (p.19). La comunicación tiene incidencia en forma directa. 
Las relaciones interpersonales positivas, según Roffey (2012), nos dice que son ventajas que 
disponen los sujetos, como: el aprecio y la cordialidad, como también el desarrollarse en un 




Tamayo (2014), indica que la primera escuela es la familia, donde todos aprendemos a 
comunicarnos y a establecer formas o modos de comunicación tratando de entenderse y 
satisfacer las necesidades de quienes la integran. Los niveles de agresividad son conductas 
agresivas expresadas en acciones de violencia que presentan los estudiantes en el nivel 
primario, desde su punto de vista. 
Sobre las relaciones humanas, la convivencia es aprendida en diversos espacios como la 
familia, escuela, el barrio y el contexto social más amplio. Para el cumplimiento de normas, 
la persona humana es considerada como un animal social, busca agruparse dependiendo de 
algunos factores de índole cultural, religiosa, social y otros. Pero para vivir en comunidad o 
sociedad necesita regirse por normas de convivencia, algunas de ellas impuestas y otras 
consensuadas.  (Yadiar, 2015, p. 10). 
Es decir, para vivir juntos se necesita el cumplimiento de normas, que algunos en algunos 
casos son criticadas y calificadas como “restrictivas de libertades”. Generalmente estas 
normas sirven para que personas inconscientes no hagan lo que les viene en gana, ya que 
algunas de ellas tienen actitudes negativas llevándolos a cometer agresiones o daños a otros. 
Las normas son ejes fundamentales para el desarrollo y avance de las comunidades, sin ellas 
no habría un orden social.  
Agresividad, es término que significa atacar, imponer su voluntad en otra persona u objeto, 
incluso si las consecuencias pueden causar daños físicos, verbales o psicológicos, a través 
de conductas violentas, que se pueden observar, medir y cuantificar. (Benavides & 
Villavicencio, 2014).  Lo planteado por el autor coadyuva en el poder discutir la relación 
existente entre la variables del objetivo general. 
Se considera pertinente señalar tres tipos: Física que se manifiesta con agresiones, ya sea 
con objetos, empellones, patadas, puñetazos, hematomas, cicatrices de objetos (hebillas, 
correas), laceraciones, entre otras. Es el tipo más frecuente en niños, demuestran odio, 
envidia o coraje; ésta se manifiesta mediante el contacto físico.” (Vargas, 2018, p. 15) 
Asimismo la verbal, se da oralmente, poniendo más agudeza en la voz fuerte, expresando 
descontento mediante groserías, gritos, insultos hacia los demás. Por otro lado la psicológica, 
donde el agresor trata de perjudicar emocionalmente al otro, busca perjudicar su tranquilidad, la 
autoestima y la paz de otra persona, buscando que ellas se sientan inferiores e inseguras. (Garrido, 




La agresión indirecta, es una conducta manipulativa, que pretende causar perjuicios a otra persona 
del entorno. El agresor busca manipular, pero sin implicarse personalmente en el ataque. Incluye 
comportamientos como criticar, difundir rumores sobre el comportamiento sexual de una persona y 
exclusión social. Es una estrategia efectiva de competencia intrasexual, eso se asocia con una menor 
disposición a competir por parte de las víctimas y con una mayor relación y comportamiento sexual 
entre quienes perpetran la agresión. (Dominguez, 2015, p.33).  
Saavedra (2017), sostiene que la agresión indirecta es de naturaleza circular e implica 
acciones como hacer que a otros les disguste una persona, excluir a sus compañeros del 
grupo, otorgarle a alguien el tratamiento silencioso, divulgar intencionalmente secretos a 
otros y el uso de cuerpo y faciales irrisorios. Curiosamente, agresión indirecta, también 
incluye comportamientos que han demostrado ser utilizados por mujeres alrededor del 
mundo cuando intenta reducir el valor criticando. 
Según algunos estudios realizados por Bajo, y otros (2009), expresan que Tradicionalmente, 
el estudio del comportamiento agresivo se ha centrado en la agresión directa. Sin embargo, 
en los últimos años, ha habido creciente interés en otros tipos de comportamiento agresivo 
que no suelen manifestarse directamente contra la persona atacada. 
Según el psicólogo Cuervo (2010), el ser humano desde que nace va experimentando 
vivencias y registrando recuerdos y aprendizajes, que son percibidos por los sentidos. 
Entonces, aunque existe evidencia suficiente para sugerir que en la infancia las niñas tienen 
niveles más altos de agresión indirecta que los niños, parece que en la edad adulta ambos 
sexos usan este tipo de agresión por igual. Todo esto parece implicar que las diferencias en 
la agresión indirecta que se han atribuido al sexo.  
Badía, J. (2009), expresa que los Factores psicológicos que se han relacionado 
frecuentemente con la agresión. Temperamento: Es esa forma real con la que el individuo 
interactúa   con su entorno. Se refiere a la habilidad de la personalidad el instinto – afectiva, 
en ella la voluntad y el aspecto cognitivo forman el carácter para lo cual si influyen el 
ambiente; también es fundamental  para adaptarse.  El temperamento es lo que nos define el 
actuar, que nos distingue de las demás como únicos e irremplazables, de manera que se pueda 
socializar con quienes nos rodea.   
Seneca, (2008) acota que frustración “es creada por los intereses de ser como otros, de 
obtener lo de los demás, de querer ser como otros, de tener lo que otros poseen”.  Factores 




adaptación debido a la dificultad que se tiene para codificar la información y elaborar las 
respuestas (…), el infante agresivo es menos empático y reflexivo hacia pensamientos, 
sentimientos e intenciones de sus compañeros”. Sobre las manifestaciones de agresividad en 
el aula: Rabieta, pataleta, dañan los trabajos de los compañeros, gritan, se irritan con 
facilidad, falta de atención, golpean a los compañeros, agresiones físicas y verbales entre 
compañeros demostración de conductas desafiantes.  
Flores. (2009), sostiene “que las consecuencias son duraderas y generan altos niveles de 
ansiedad, de la misma manera resulta ser una experiencia traumática y horrible, por el daño 
físico y moral que sufre la víctima. Según el mismo autor, considera que al promedio de los 
miembros de su grupo, y es frecuente que han desaprobado curso en alguna oportunidad, La 
característica más destacada, es el bajo rendimiento escolar.  
Según Flores (2009), “un niño acosado presenta algunas características como: la 
desconfianza de sí mismas, presenta dificultades para comunicarse, tímidos y de pocos 
amigos; siempre se aíslan del grupo, pueden ser buenos estudiantes, físicamente se 
diferencian de los otros y rehúsan enfrentarse a quienes los agreden. Muchas veces, el 
acosado se encierra en sí mismo y poco se socializa.  
En este aspecto el proyecto se justifica por el hecho de contribuir con información 
actualizada sobre las variables que intervienen en el estudio, es decir, Las relaciones 
interpersonales y la agresividad, entendiendo que estas dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje constituyen un indicador de innovación y mejora en el desempeño docente; Es 
relevante en un sistema donde los actores educativos están interrelacionados. 
Los resultados del estudio investigativo permitió conocer las relaciones entre las dos 
variables, donde los resultados recabados permitirán determinar la viabilidad del trabajo y 
establecer cambios en el trabajo pedagógico de los docentes, quienes a partir de la toma de 
decisiones podrán mejorar su accionar en lo concerniente al proceso de enseñanza. 
Este estudio se justifica por la extensa revisión de información obtenida de fuentes 
bibliográficas y la web, que recopila conceptos y definiciones e importante que sirvió como 
base para fundamentar el trabajo, la misma que puede ser utilizada como un medio para que 




El desarrollo de la investigación nos permitió trabajar con los métodos, procedimientos, 
técnicas e instrumentos que se han validado y demostrado su nivel de confiabilidad y que 
pueden ser utilizados en futuras investigaciones por parte de los maestros. 
Por lo tanto se formuló el siguiente problema:  
¿Existe relaciones entre las variables interpersonales y la agresividad en niños de 3 años del 
CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro? 
¿Existe relaciones entre las variables la convivencia en el aula y la agresividad en niños de 
3 años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro? 
¿Existen relaciones entre las variables la comunicación y la agresividad en niños de 3 años 
del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro? 
¿Existen relaciones entre las variables la interacción con los demás y la agresividad en niños 
de 3 años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro? 
¿Existen relaciones entre las variables de normas y la agresividad en niños de 3 años del CDI 
Rayito de Sol, Cantón Milagro? 
Y la hipótesis general fue:  
Hi: Existe relación entre relaciones interpersonales y agresividad en niños de 3 años del CDI 
Rayito de Sol, Cantón Milagro. 
Como hipótesis nula se encuentra:  
Ho: No existe relación entre relaciones interpersonales y  agresividad en niños de 3 años 
del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro. 
Como hipótesis específicas se encuentra:  
Hi: Existe relación significativa entre convivencia en el aula y  agresividad en niños de 3 
años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro. 
Ho: No existe relación significativa entre convivencia en el aula y agresividad en niños de 3 





Hi: Existe relación entre comunicación y agresividad en niños de 3 años del CDI Rayito de 
Sol, Cantón Milagro. 
Ho: No existe relación entre comunicación y agresividad en niños de 3 años del CDI Rayito 
de Sol, Cantón Milagro. 
Hi: Existe relación entre interacción con los demás y agresividad en niños de 3 años del CDI 
Rayito de Sol, Cantón Milagro. 
Ho: No existe relación entre interacción con los demás y agresividad en niños de 3 años del 
CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro. 
Hi: Existe relación entre cumplimiento de normas y agresividad en niños de 3 años del CDI 
Rayito de Sol, Cantón Milagro. 
Ho: No existe relación entre cumplimiento de normas y agresividad en niños de 3 años del 
CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro. 
Los objetivos considerados fueron: 
General: Determinar la relación entre las relaciones interpersonales y la agresividad en niños 
de 3 años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro. 
Específicos:  
Determinar la correlación entre la convivencia en el aula y la agresividad en niños de 3 años 
del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro.  
Establecer la correlación entre la comunicación y la agresividad en niños de 3 años del CDI 
Rayito de Sol, Cantón Milagro,. 
Analizar la correlación entre la interacción con los demás y la agresividad en niños de 3 años 
del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro. 
Describir la correlación entre el cumplimiento de normas y la agresividad en niños de 3 años 








2.1.  Tipo y diseño de la investigación 
La metodología del trabajo investigativo es cuantitativa porque en el mismo podemos 
conocer el total de la población y de la muestra con la que vamos a trabajar y decimos que 
es hipotético deductivo porque verificamos como operan las variables dependiente e 
independiente y podemos comprobar los resultados, el estudio fue no experimental. 
La presente indagación se enfoca en el marco del diseño descriptivo correlacional cuyo 
propósito es constituir la relación existente entre las dos variables como son las relaciones 
interpersonales y la agresividad, así como sus respectivas dimensiones. Tenemos a 
(Hernández, 1995), sostiene que lo principal de los estudios de semejanzas es el 
conocimiento de una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada.  




M    = Muestra 
O1   = Variable 1: Relaciones interpersonales.  
O2:   = Variable 2: Agresividad.  
r       = Relación entre relaciones interpersonales y agresividad. 
 
2.2.  Operacionalización de variables 
Variable Independiente.- Relaciones interpersonales 















(Silviera, 2014). Es el conjunto 
de interacciones entre un grupo 
de personas que constituyen un 
medio eficaz para la 
comunicación, expresión de 
opiniones y sentimientos, 
originando  diversión, 
oportunidades y 




Son interacciones entre personas 
que permiten comunicarse oral o 
gesticular, dando relevancia al 
comportamiento social.  
 Convivencia en el 
aula 

















 Comunicación   Asertividad 
 Cooperación  
 Interacción con 
los demás 
 Respeto y 
pertinencia 







La agresividad es estado 
emocional consistente en 
sentimientos de pretender 
dañar a otro, se manifiesta el 
rencor hacia las  personas, 
animales u objetos. Cualquier 
conducta que pretende herir 
física y o psicológicamente a 
alguien es una agresión. 
(Campbell, 2001) 
El lenguaje común asocia la 
agresividad con la falta de 
respeto, la ofensa o la 
provocación. Es medible desde 
sus dimensiones: agresividad 
física, agresividad verbal y 
agresividad psicológica. 
 Agresividad física  Conductas 
violentas. 




















2.3.  Población, muestra y muestreo 
Se ha considerado una población de 20 niños de 3 años del CDI Rayito de Sol, Cantón 
Milagro, Ecuador. Según Tamayo, M. (2012) la población está formada por la totalidad de 
las unidades de análisis. 
La muestra y el muestreo fue sectorial por conveniencia del investigador y estuvo 
representada por la misma población, además distribuida de acuerdo al siguiente cuadro: 
Tabla 1. Distribución de la muestra por sexo. 
ESTUDIANTES 
SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 
MASCULINO 11 55 
FEMENINO 9 45 
TOTAL 20 100% 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La observación fue la técnica utilizada para recoger información. 
Cibanal (2013) sostiene que “La observación es una técnica para observar detenidamente 
hecho, caso o fenómeno, hecho o caso, para informarnos de él y registrar datos que permitan 
luego analizar” (p. 15).  
Instrumentos 
Para recoger información se utilizaron las Guías de observación. Como instrumentos para el 
recojo de información para ambas variables.  
Validez y Confiabilidad 
Para dar validez a los instrumentos de recojo de información de las dos variables, se 
aplicaron en una muestra piloto de 10 unidades de análisis; asimismo se sometieron al juicio 
de expertos, para la validación y valoración de la matriz. Para dar la confiabilidad a los 
instrumentos se tuvo que aplicar la prueba del Alfa de Cronbach, cuyos resultados 
representados por índices de valor nos permitieron aplicarlos de manera confiable a nuestra 




Tabla 2. Estadísticas de fiabilidad de la variable relaciones interpersonales 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,903 16 
 
En el cuadro 2 observamos la prueba del Alfa de Cronbach que dio como resultado, 903, lo 
que nos indica la consistencia interna del elemento de la primera variable, conllevándonos a 
tomar la decisión de poderlo aplicar a la muestra en estudio. 
 
Tabla 3. Estadísticas de fiabilidad de la variable agresividad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,909 16 
 
En el cuadro 3 observamos la prueba del Alfa de Cronbach que dio como resultado, 909, lo 
que nos indica la consistencia interna del instrumento de la variable agresividad, 
conllevándonos a tomar la decisión de poderlo aplicar a la muestra en estudio. 
2.5.  Método de análisis de datos 
En este proceso se recurrió a la aplicación de la hoja de cálculo Excel, que nos permitió 
diseñar tablas para representar la distribución de las frecuencias y de los datos porcentuales 
de nuestra muestra investigada; además se aplicó el programa SPSS v22. Finalmente, se 
sometieron los resultados sistematizados de las variables al coeficiente de correlación rho de 
Spearman para determinar el grado de relación que existía entre ellas.  
2.6.  Aspectos éticos 
La información recogida en la presente investigación tiene como línea base el respeto a los 










Tabla 4. Distribución de frecuencias y porcentaje de la variable relaciones interpersonales 
en niños de 3 años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018. 
 
ESCALA f % 
BUENA ( 34 - 48 ) 5 25 
REGULAR ( 17 - 33 ) 13 65 
MALA (0 - 16 ) 2 10 
TOTAL 20 100 
Fuente: Guía de observación aplicada. 
 
 
Figura 1 Gráfico de barras de la distribución porcentual de la variable relaciones 
interpersonales en niños de 3 años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador. 
 
Interpretación. 
En la tabla 4 y figura 1, se observa que el 65% de estudiantes presentan un nivel regular de 







Tabla 5. Distribución de frecuencias y porcentaje de la variable agresividad en niños de 3 
años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018 
 
ESCALA f % 
ALTO ( 34 - 48 ) 3 15 
MEDIO ( 17 - 33 ) 15 75 
BAJO (0 - 16 ) 2 10 
TOTAL 20 100 




Figura 2 Gráfico de barras de la distribución porcentual de la variable agresividad en niños 
de 3 años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador. 
 
Interpretación. 
En la tabla 5 y figura 2, se observa que el 75% de estudiantes presentan un nivel medio de 
agresividad; el 15% presentan un nivel bueno de agresividad y el 10% presentan un nivel 
bajo. Es importante en base a estos resultados empelar estrategias que ayuden a mejorar la 





Tabla 6. Correlación entre las relaciones interpersonales y la agresividad en niños de 3 







Correlación de Pearson 1 ,925** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Agresividad Correlación de Pearson ,925** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 




En la tabla 6, de acuerdo al factor de correlación de Pearson, se evidencia que la semejanza 
entre las relaciones interpersonales y la agresividad en niños de 3 años del CDI Rayito de 
Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; se identifica un índice de 0,925; por lo que se 
comprueba que existe una correspondencia muy alta entre las relaciones interpersonales y la 

















Tabla 7 Correlación entre la convivencia en el aula y la agresividad en niños de 3 años del 




en el aula Agresividad 
Convivencia 
en el aula 
Correlación de Pearson 1 ,736** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Agresividad Correlación de Pearson ,736** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Verificación 
En la tabla 7 se presenta la aplicación del factor de correlación de Pearson para medir la 
semejanza entre la convivencia en el aula y la agresividad en niños de 3 años del CDI Rayito 
de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; se identifica un índice de 0,736; por lo que se indica 
que existe una afinidad alta entre la convivencia en el aula y la agresividad; es decir, se objeta 


















Tabla 8. Establecer la correlación entre la comunicación y la agresividad en niños de 3 
años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018. 
 
 Comunicación y  Agresividad 
Comunicación y 
correspondencia 
Correlación de Pearson 
1 ,755** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Agresividad Correlación de Pearson 
,755** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 




En la tabla 8 se presenta la aplicación del factor de correlación de Pearson para medir la 
similitud entre la comunicación y correspondencia y la agresividad en niños de 3 años del 
CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; se identifica un índice de 0,755; por lo 
que se expresa que existe una correspondencia alta entre la comunicación y la agresividad; 



















Tabla 8. Correlación entre la interacción con los demás y la agresividad en niños de 3 años 




con los demás Agresividad 
Interacción con 
los demás 
Correlación de Pearson 1 ,867** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
Agresividad Correlación de Pearson ,867** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Verificación  
En la tabla 9 se presenta la aplicación del factor de correlación de Pearson para medir la 
correspondencia entre la interacción con los demás y la agresividad en niños de 3 años del 
CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; se identifica un índice de 0,867; por lo 
que se argumenta que existe una similitud alta entre la interacción con los demás y la 

















Tabla 10. Describir la correlación entre el cumplimiento de normas y la agresividad en 
niños de 3 años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018. 
 
Cumplimiento 
de normas Agresividad 
Cumplimiento de 
normas 
Correlación de Pearson 1 ,649** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 20 20 
Agresividad Correlación de Pearson ,649** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Verificación  
En la tabla 10 se presenta la aplicación del factor de correlación de Pearson para medir la 
semejanza entre el cumplimiento de normas y la agresividad en niños de 3 años del CDI 
Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; se identifica un índice de 0,649; por lo que 
se indica que existe una afinidad alta entre el cumplimiento de normas y la agresividad; es 





















La base fundamental de las relaciones es la comunicación que la utilizan para poder obtener 
la información mayormente respecto a su entorno y compartirla con los demás; contrario a 
ello tenemos a agresividad que se considera como un estado emocional que puede 
manifestarse con intensidad variable, lo que incluye desde una agresión verbal hasta una 
agresión física, en torno a ello es que nos planteamos los objetivos siguientes: 
Objetivo general 
Determinar la relación entre las relaciones interpersonales y la agresividad en niños de 3 
años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018. 
En la tabla 6 se presenta la aplicación del Coeficiente de correlación de Pearson para medir 
la correlación entre las relaciones interpersonales y la agresividad en niños de 3 años del 
CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; identificándose un índice de 0,925; por 
lo que se concluye que existe una correlación muy alta entre las relaciones interpersonales y 
la agresividad; es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación; 
estos resultados se ven respaldados por la conclusión de Domínguez, M. (2014)  cuando 
dice: para que existan buenas relaciones interpersonales y el clima organizacional sea 
propicio es necesaria un buen liderazgo   que sepa comunicar y desarrollar una buena 
comunicación, respeto y tolerancia, sin descuidar  su autoridad como líder.  
Frente a ellos Bolaños, J. (2015), nos dice que la incidencia que existe entre relaciones 
interpersonales de los docentes y el manejo de conflictos administrativos educativos no es 
evidente, pues el nivel de interacciones entre los maestros y la calidad de estos es bueno, 
pues presentan valores teóricos como el respeto, la tolerancia, la escucha, presentan 
relaciones de amistad, tienen percepciones positivas de sí mismos y de los demás. Por otro 
lado respecto a la agresividad (Benavides & Villavicencio, 2014). Manifiesta que la 
agresividad son ataques físicos o verbales hacia otro que generalmente es menor que el 
agresor; es decir, que una persona en mejores condiciones que otra, trata de imponer sus 
reglas para lograr su propósito.  
Objetivo específico 1: Establecer la correlación entre la convivencia en el aula y la 
agresividad en niños de 3 años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; se 
evidencia en la tabla 7 la aplicación del Coeficiente de correlación de Pearson para medir la 




de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; identificándose un índice de 0,736; por lo que se 
concluye que existe una correlación alta entre la convivencia en el aula y la agresividad; es 
decir, se rechaza la hipótesis especifica nula y se acepta la hipótesis específica positiva; estos 
resultados encuentran respaldo en la conclusión de (Balarezo, 2016, p. 23) cuando sostiene 
que la aplicación de los talleres de convivencia social, han permitido que los estudiantes de 
la escuela “Nuestra Señora de Fátima” lleguen a interactuar con mayor facilidad entre 
compañeros y profesores, perdiendo así el miedo y la timidez al momento de relacionarse 
con los demás. Por otro lado, el docente tiene un grado alto de responsabilidad en la cual 
debe en todo momento a sus estudiantes a aprender a convivir en el aula armoniosamente, 
ay que esto redundará en bajar los niveles de agresividad que muchas veces los estudiantes 
sacan a relucir. 
Objetivo específico 2: Establecer la correlación entre la comunicación y la agresividad en 
niños de 3 años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; observamos que en 
la tabla 8 se presenta la aplicación del Coeficiente de correlación de Pearson para medir la 
correlación entre la comunicación y correspondencia y la agresividad en niños de 3 años del 
CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; Lo que se argumenta por (Razeto, 
2016), cuando indica que uno de los principales factores que explica la ola de interés en este 
tipo de agresión es que ocurre con frecuencia, particularmente en comparación con la 
agresión física. En este sentido, parece que esto. El tipo de comportamiento agresivo recibe 
menos rechazo social que el tipo directo que alienta a los adultos a canalizar su agresividad 
a través de este medio.  
Objetivo específico 3: Analizar la correlación entre la interacción con los demás y la 
agresividad en niños de 3 años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; En 
la tabla 9 se presenta la aplicación del Coeficiente de correlación de Pearson para medir la 
correlación entre la interacción con los demás y la agresividad en niños de 3 años del CDI 
Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; estos concuerdan con (Huerta, 2005, p.17) 
quien expresa que aunque mucha investigación señala la importancia de este tipo de 
agresión, problemas de evaluación y límite de medición El número de instrumentos 
disponibles para este propósito. En particular, estos problemas se deben al hecho de que la 





Objetivo específico 4: Describir la correlación entre el cumplimiento de normas y la 
agresividad en niños de 3 años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018, nos 
evidencia en la tabla 10 para medir la correlación entre el cumplimiento de normas y la 
agresividad en niños de 3 años del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, Ecuador, 2018; 
identificándose un índice de 0,649; por lo que se concluye que existe una correlación alta 
entre el cumplimiento de normas y la agresividad; estos resultados nos permiten mencionar 
a (García, L, 2009, p.25), cuando teoriza que la persona humana es considerada como un 
animal social, busca agruparse dependiendo de algunos factores de índole cultural, religioso, 
social y otros; pero para poder vivir en comunidad o sociedad necesita regirse por una serie 
de normas de convivencia; por otro lado, también se asevera que las normas son ejes 










Respecto al objetivo general: 
 La citada investigación nos ha dado la oportunidad de determinar la relación entre las 
variables, resultando una correlación muy alta entre las relaciones interpersonales y la 
agresividad; esto se pude evidenciar en que el 65% de estudiantes presentan un nivel 
regular de relaciones interpersonales; el 25% presentan un nivel bueno y el 10% 
presentan un nivel malo; luego observamos que el 75% de estudiantes presentan un nivel 
medio de agresividad; el 15% presentan un nivel bueno de agresividad y el 10% 
presentan un nivel bajo. (Tabla 4 y 5). 
Respecto a los objetivos específicos: 
 Referente a establecer la correlación entre la coexistencia en el aula y la agresividad en 
niños de 3 años; dio como resultado que existe una correlación alta entre la convivencia 
en el aula y la agresividad; por tanto, el 50% de estudiantes presentan un nivel regular 
de convivencia en el aula; el 40% presentan un nivel bueno y el 10% presentan un nivel 
malo. (Tabla 7). 
 Respecto a establecer la correlación entre la comunicación  y la agresividad en niños de 
3 años, se evidencia una correlación alta entre la comunicación y correspondencia y la 
agresividad; en la que el 80% de estudiantes presentan un nivel regular de comunicación 
y correspondencia; el 1% presentan un nivel bueno y el 10% presentan un nivel malo. 
(Tabla 8). 
 En razón de analizar la correlación entre la interacción con los demás y la agresividad 
en niños de 3 años, se concluye que existe una correlación alta entre la interacción con 
los demás y la agresividad; en la que el 60% de estudiantes presentan un nivel regular 
de interacción con los demás; el 20% presentan un nivel bueno y el 20% presentan un 
nivel malo. (Tabla 9). 
 En relación a describir la correlación entre el cumplimiento de normas y la agresividad 
en niños de 3 años, se concluye que existe una correlación alta entre el cumplimiento de 
normas y la agresividad; en razón que el 75% de estudiantes presentan un nivel regular 







 Los docentes deben integrar estrategias basadas en el trabajo en equipo en sus sesiones 
de aprendizaje con el propósito de ayudar al mejor desarrollo de las relaciones 
interpersonales de los estudiantes. 
 Los directivos y docentes deben monitorear los comportamientos agresivos de los 
estudiantes, focalizarlos y darles el tratamiento respectivo para evitar las 
confrontaciones entre ellos. 
 El área de tutoría debe planificar programas y/o talleres focalizados para que los 
estudiantes desarrollen su capacidad de resolver diferencias interpersonales por 
conductos alternos a la agresión y puedan ir fortaleciendo el autocontrol de sus 
emociones. 
 Que los directivos del CDI Rayito de Sol, Cantón Milagro, elaboren propuestas 
pedagógicas organizadas con actividades que permitan el involucramiento de los padres 
de familia como entes intermediarios para lograr cambios en la conducta de los 
estudiantes.  
 Los docentes deben actualizarse en temáticas necesarias que les permitan afrontar 
diversos conflictos y agresiones desde el instante que surgen, estableciendo un ambiente 
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justificación  X                               
2 
Construcción del 
marco teórico   x                              
3 
Formulación de 
hipótesis y marco 
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recomendaciones                x                 
9 
Redacción del 
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10 
Presentación del 









































































































Anexo 12. Base de Datos de variables 
 
Base de datos de variable: Relaciones interpersonales 
 
 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 3 0 3 1 3
3 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 0 1 0 1 2 1
4 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
4 3 2 2 3 2 3 3 1 2 1 0 2 1 1 1 2
6 3 2 3 3 2 2 1 3 1 3 2 3 0 3 2 3
7 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2
8 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2
9 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2
10 3 1 3 2 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 1 2
INTERACCIONCOMUNICAC.CONV. EN EL AULA NORMAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 3 0 3 1 3
3 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 0 1 0 1 2 1
4 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
4 3 2 2 3 2 3 3 1 2 1 0 2 1 1 1 2
6 3 2 3 3 2 2 1 3 1 3 2 3 0 3 2 3
7 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2
8 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2
9 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2
10 3 1 3 2 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 1 2





































Anexo 19. Autorización de versión final del trabajo de investigación  
 
